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2 276 324 970
1958 ???? 2?
1959 ??? 1? 3 273 160 960 ????? A ?????? 180 630
1960 ???? 1? 5 72 404 250 ???? B ??????? 236 85 830
1961
??? 2? 4 106 212 370
???? 2?
6 77 386 270
1962 ???? 3? ???? C ?????? 2428 8500
1963
???? 4? 7 172 141 600
???? 6? 8 190 215 670
1965 ???? 7? 9 52 245 180 ????? D ??????? 2000 92 7000
1967 ???? 8? 10 79 192 280
????? E ??????? 800 100 2800
??????? F ?????? 2829 9900
1968 ???? 9? 11 187 327 650 ????? G ???? 1050 115 3680
1970
???? 10? 12 1499 160 6030
??? 1? 13 383 165 1340
1971 ??? H ????? 639 117 2230
1972 ??? 2? 14 121 123 420
????? I ????? 1038 102 3630
????? J ???? 349 147 1220
1973
?????? K ?????? 127 162 440
????? L ???? 132 110 460
1974 ????? M ?????? 404 131 1410
1975 ?????? N ?????? 471 152 1650
1977 ??? 15 440 135 1540
1980
??
?? 1? 3? 16 2048 138 8192
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